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Isu reshuffle Kabinet Indonesia II Pemerintahan SBY-Boediono 
menyeruak ke publik. Isu tersebut menjadi besar setelah banyak terungkapnya 
kasus-kasus korupsi yang melibatkan para elite politisi partai penguasa dan 
beberapa nama Menteri terseret kasus korupsi yang terjadi di kementeriannya. Hal 
tersebut memunculkan kekhawatiran Presiden akan citra pemerintahan yang 
dipimpinnya. Metode yang digunakan adalah analisis isi. Analisis isi adalah 
metode penelitian untuk mendeskripsikan secara objektif, sistematis, dan 
kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah berita reshuffle Kabinet Indonesia 
Bersatu II pemerintahan SBY-Boediono pada SKH Kompas Periode Agustus-
November 2011. Penelitian ini menggunakan total sampling dengan keseluruhan 
jumlah berita 51 berita. Kategori unit analisis yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah dimensi berita, narasumber, orientasi berita, tipe liputan, sifat berita, posisi 
berita, jenis berita, teknik pengumpulan fakta, tema berita, kecenderungan berita, 
latar belakang menteri reshuffle, latar belakang menteri pengganti. Berdasarkan 
hasil penelitian menunjukkan bahwa berita reshuffle Kabinet Indonesia Bersatu II 
Pemerintahan SBY-Boediono paling banyak muncul sebagai bukan headline 
dengan 82%. Dimensi berita yang banyak digunakan dimensi politik. Narasumber 
yang sering dimunculkan adalah kombinasi dengan presentase 41%, tipe liputan 
satu sisi dengan presentase 62% dan orientasi berita kombinasi psikologis-
sosiologi merupakan yang paling banyak digunakan yaitu 70%. Jenis berita yang 
digunakan straight news dengan teknik pengumpulan fakta wawancara yang 
masing-masing 66% dan 76%. Sifat berita yang digunakan argumentatif-deskriptif 
dengan presentase 52%. Kategori tema berita yang sering ditampilkan tindakan 
pemerintah dalam isu reshuffle yang dimana latar belakang menteri lebih kepada 
berita diluar kategori yang ada atau lain-lain dengan masing-masing presentase 
31% dan 51%  dan kecenderungan berita yang disajikan adalah mempertajam. 
Untuk pemberitaan reshuffle kabinet dibutuhkan jenis berita indept reporting agar 











The issue of reshuffle Indonesia Bersatu II Cabinet of the reign SBY-Boediono 
burst into public. It becomes a big issue after many revelations of corruption cases 
involving politicians of the ruling partyelite and several names of the Minister 
draggedthe caseof corruptionin theministry. This raisesconcernsfor the president 
on theimage of the government the leads. The method usedis content analysis. 
Content analysisis aresearch methodto describe the objectively, systematic, and 
quantitative. The populationin this study was the news of reshuffle Indonesia 
Bersatu II Cabinet of the reign SBY-Boediono on SKH Kompas in August-
November 2011. This study uses sampling to the over all total number of 51 news. 
Categories unit of analysis used in this studyis the dimension of news, sources, 
newsorientation, type of coverage, the nature of news, newsposition, type of news, 
fact-gathering techniques, themes, news, trend of news, background ministerial 
reshuffle, background replacement minister. Based on theresults of the study 
indicate that the reshuffled news of Indonesia Bersatu II Cabinet of the reign 
SBY-Boediono most emerging asnot headlines is 82%. Dimensions of news 
widely used political dimension. Sources are often raised is combined with a 
percentage of 41%, type of one-sided coverage of the percentage of 62% and 
news-oriented combination ofpsychological-sociologicalis the most widely used 
which is 70%. Type of newsthat is used straightnews with fact-gathering 
interview techniques respectively 66% and 76%. The nature of newsused is 
argumentative-descriptivewith the percentage of 62%. Categories news 
themesthat often appear government actionon reshuffle issues where the 
background of the minister over the newsoutside the existing categories or other 
the percentage respectively of 31% and 51% and trend news presented are 
sharpened. Forthe preaching of the cabinet reshuffle takes the kind of indept 
reporting news that the content ofrequired bythemore comprehensive. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
